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ACTAS 
5.3 Sesion Ordinaria e n 5 d e Junio d e 1900 
.\si ."I'E~CI A . -· 'e abrió la ·e ion a las 9 P. :M , con la a.· i ·tenci<.t de 
lo::> ~:;eñol'e.: .\g uine '., aHano ,·a D., t·uz V. A., H etTma un '., La·-
tarria W., Mandiola T. , J'izctl'l'O A. , Rengifo H. i ' ida l N. 
lt~t:HIDI·::-i(' IA.-ué elejido Pre:-:ident c>l señor Mundiola . 
. \t~I ' A .- lexó el e:H.:ta de la :-:esion or<linal'ia antel'io r i fué ap,·o-
ba,da 
' K:-.TA.-. e dió cuenta: 
1 .0 De que lo · HOciOR ·eñoret$ Tel('sforo lfand iola i 'ál'lo · 1 [en-
ma nn proponía n para fiocio actiYo · del lnHtit uto a lo~ ¡.;cüores 
Juan Estéban López i F c>rmmdo l etite rc>spectivamente. 
He ·oj ida la. Yotacion, l'esnlta t·on ambos aceptado::> por una-
nimidad. 
~ . 0 De una nota de la .·eCl'etal'ín, de la , ociednd de Injenierí<L, r n 
hL q~1e ~e comunica el nomb1·n miento ele una comision qu{', en nnion 
con otn"t que di ·ha, ocieclad e pera que el In ·tit.uto ha de nombra r, 
t iene el encargo de e t uclia r el mejo1· modo i forma de efectua r la 
un ion de á mbas corpomcione ·. 
o. u De un a nerdo firma do po1· quince ocios del In. t ituto reu-
nido~? en comité, en ei ·ual clech"Lra n aceptar el ·nombra miento de la 
comision a que hace refe1·encia la nota de que Re acab~: de da r 
cuenta. 
Puestas en d i cu ion la· dos comunicacione a nterior .·, conjun-
tamente con la inclicacion sobre la miRnu1 materia del Heño1· 
E. Yerga l'a Montt, que .·e dejó pa r a ·eg·unda discu ·ion en l<:t ú lt ima 
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. f'Hion ordina ria, {'1 Ht>ñor· Herrmann hart> indiradon para que el 
ln:,tituto declare prr,rinmente Hi <\Cf'ptn o nó t>n jent>ral la idea ele 
c¡;tudinr la rnant>ra de tmil·:-;e con la Horieclad de InjPnif' ría.. 
Despue. · df' un debate en el que . e hicieron notar ln!-1 ventaja 
ma nifie ·ta¡;; que 1·e~n l tnYian de la nnion de ambn~ Rociedades, 5 3 
p rocedió a t•ecojet· ,·otn.cion, eeHulta nclo ttpt·obacla por unnnimidad 
la idea, de eHtuclinr la m~cl nera de efe ·tuHt' la fuRion. 
Habiendo tambiE:>n acuerdo unánime p<:tt·<:t que He nombra. e una 
conliHion que se puHirHe al ha bla con la comi.: ion nombr·acla por le;lJ 
o ·iedad de Injeniel'Ía, pl . eñor Pt·e:-;idente propone p<H c.lJ que la, com-
pong·an a lo. Rocíos ReñoreH .\..belcu'(lo Pizano, .\.lberto Obrecht Do-
mino·o Ca anoYa, Nicanol' Y'idn,l i Roberto Heug·ifo . 
Fuel'on aceptad oH. 
4.0 De una carta del ·ocio honorario eñor Domiuo·o V. Santa 
María, con la que remite un e tud io obre la condicione· ele admi-
ion, RocorroR, etc., etc., del per onal de lo.· P en ocanileH del E -
tado. 
, e acordó chulas grac i a~; al Hrñor , 'anta 1\la ría. por .·u t raba-
jo i claJ'le publicidad en lo. ' ..\ .'11 A t, EH U I ~  l.'IIWI'ITU'J'O . 
5. 0 De una nota de l~'t com iRion 01·p:anizadora del . 0 'ongreso 
Jntemaciona 1 de ~awgac-ion, que Be reuni1·á en PcuiH cle.-cle el 2 de 
Ju lio a l B ele .\.goRto próximo, en la que Re .·olicita, el nombra miento 
ele un cier to número de delegadoR que repre. enten a l Instituto eu 
dicho CongTe. o. 
, 'e acordó con teRtn,r que en YiHht de la di:,tancia i de la premura 
del tiempo, el nombmmiento de de leg·aclo~"< no t enia. objeto práctico, 
pero que el InBtituto adheria al Cong ¡·e¡o;o, 
En on ·e ·uencia, se l'aeultó a l seito1· TeRorero p~tra e1wiar una 
letra por el monto de la col'l'e:pondiente cotizacion. 
Et.- l<;l'<'IOX D E SEGUETAHJO - .. ·e proced ió en ·eo·uida a la elecciou 
de 1 'ecretal'io, dando la Yotacion 7 éclula · por el eñor C'a~;anoYa i 
2 por el ·eñor N. Viclal 
Quedó elejido el ¡.,efior {)a,<::.anonl .. 
· ¡ o~ <.:0.'11 LA 80('IIWAD DE h.J 1 ·: ~ 1 ~ HÍA -El señor llenmann pro-
pone que se dirija por la Me ~:t opot'tunamente una cir •ula t· impresa 
a loH socio sobr la idea de la union c:ou la , ociedn.d de [njenicría.. 
~anifi e ·ta, ademnH, la com·eniencht dr formar un üw ntal'io valori-
zndo de los bienes mu 'ble · del Instituto i un e ·tado de los fondo de 
la ,_'ocicdad, toma nd o en cuenta lo· r ·ibos de los socio· moro O!;. 
La· pr9po~icio.nes del . eñor lierrmann fueron aprobadas. 
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'J'E M AH PA HA IJAH I'HÓX~ I \ H HI•:HIONICS  El~H/.\E.· .-.lta.lmeute ·e 
notllbJ·ó una 'omi ·i011 <:ompue~;ta dJ lo::; seftoreH La, ·t~tn~ct, P izan o 
i H ernua nn para que propongan Ja li:-;ta, de lo~ tema: que se t rata-
rit.n eu la · próxima.· ;·e.·ione · .ieueJ'ale ·. 
, 'e levantó In Sf'Rion a lns lOYt P M 
'rJ•; LJ•;HJ•'O BO l\I AN UIO IJA. 
l' l'f'Si den te. 
D. AA~A o. 
'ecr tal'io . 
